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ORGANISATION DE COOPERATION DIFFUSION GENERALEET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
P a r is ,  le 30 soptcn.ïbro 1S70
POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
RESULTANT DE L1EMPLOI DES COMBUSTIBLES
Ce document définit le mandat du Groupe ad hoc sur 
la pollution atmosphérique résultant de l'emploi des combus­
tibles, tel qu’il, a été approuvé en mars 1970. Comme il s’agit 
d ’une activité^commune à plusieurs Comités de l'Organisation, 
ce mandat a été agréé par ces Comités, à savoir : le Comité 
de la coopération dans la recherche, le Comité de 1 ’Energie et le Comité Spécial du Pétrole.
Les enquêtes effectuées antérieurement en ce qui concerne la recherche sur la désulfuration et qui font mainte­
nant partie des enquêtes de ce Groupe, font l ’objet du document intitulé ’’Evolution de la recherche sur la désulfuration des 
combustibles et des gaz de cheminée".
Des informations supplémentaires sur cette activité concernant la pollution atmosphérique résultant de l ’emploi 
des combustibles figurent également dans L’Observateur de l ’OCDE, numéro 48, octobre 1970*
POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
RESULTANT DE L'EMPLOI DES COMBUSTIBLES
Mandat
Des délégués spécialement désignés par les Gouvernements 
Membres et faisant rapport au Comité de 1 'Energie* au 
Comité de la Coopération dané la Recherche par l'intermé­
diaire de son Groupe Consultatif sur la Gestion et la 
Recherche dans le Domaihe de l’Air, et au Comité Spécial 
du Pétrole devront examiner de quelle manière les recher­
ches pourraient être poursuivies sur les questions sui­
vantes :
(a) une estimation quantitative de la pollution totale 
probable de l'air résultant de l'augmentation prévus 
des besoins en énergie au cours des vingt ou trente 
prochaines années. Cette étude devra pointer non 
seulement sur les oxydes de soufre en tant que pol­
luants résultant dé l’emploi des combustibles
mais également sur d'autres polluants tels que les 
poussières fines et les oxydes d'azote ;
(b) un examen des solutions qui s*offrent aux gouverne­
ments dans le domaine de la lutte contre la pollu­
tion de l'air résultant de l'emploi dos combus­
tibles prenant en considération la gamme des carac­
téristiques des combustibles et des techniques de 
lutte contre la pollution ;
(c) une évaluation de la mesure dans laquelle la poli­
tique énergétique pourrait être déterminée de façon 
à maintenir les émissions dans certaines limites de 
pollution de l'air et des conséquences économiques 
qu'aurait l'imposition de ce3 limites.
Ils auront la responsabilité de lancer des études appropriée 
et de réunir à partir des pays Membres les connaissances 
techniques nécessaires. Il faudra noter la nécessité d̂
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considérer également, parallèlement aux aspects techniques 
de la lutte contre la pollutioh et de 1 * emploi des combus­
tibles, les aspects se rapportant à la législation, à 
l'économie, à la politiqué fiscale et au commèrûe inter­
national.
3 . Un rapport sur l'état d'aVanceiàent des travaux effectués
en exécution de ce mandat sera fait au Comité de l'Energie, 
au Comité de la Coopération dans la Recbeirche par l'inter­
médiaire de son Groupe Corisultatif sur la Gestion et la 
Recherche dans le Domaine de l'Air et au Comité Spécial 
du Péttole en ¿juin 1971» Ensuite, un rapport définitif 
sera prévu dans un délai d'un an. Les questions de nature 
politique seront soumises au moment opportun à chacun des 
Comités pléniers, pour examen et accord et le cas échéant, 
transmission au Conseil de l'O.C.D.E.

